企业人力资本的性质及其评估方法探讨 by 李重概 & 徐明生
































































































































发 点 来 考 虑 无 形 资 产 的 评 估 方 法 应 加 以 着 重 研
究。对于人力资本这种特殊的无形资产而言，具有
相同的道理。

































!2 3 4" 为 &$，&#，⋯，&-，则人力资产的价值为：








算方法是把企业未来 5 年 !超额收益预计可持续年
限 " 的超额收益!67 !超过行业平均利润的那部分收
《福建论坛》!经济社会版 "总第 ### 期
#$
! "

























!,* ( 企业后推 * 年度的期末整体资产价值 /

































年 度 与 劳 动 合 同 的 平 均 剩 余 年 限 不 存 在 必 然 联
系。第二种方法：以该行业的企业波动周期 !一起一
落或一落一起 " 平均年限的一半作为 )，波动周期长
短可采用抽样调查法取得。这种方法比较复杂，也















能 为 企 业 创 造 的 利 润 可 能 还 不 够 支 付 他 们 的 工
资。对于拟购入该人力资本的企业来讲，这项人力
资本不值一文，不应花钱购买。
!五 "精确公式 &’ 和简化公式 &0 使用问题
&’ 和 &0 的区别主要在于是否考虑未来不同收
益年度行业平均利润率的变化，如果未来各收益年
度的行业平均利润率能够较精确地预测出来，就可
以采用精确公式，否则，只能以一个固定的行业利
润率来代表，采用简化公式计算人力资本价值。
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